














































































(4) V gl.Wtirdinger,in GK,§328Anm4. 
























(6) Wi.irdinger a.a.0 .§66JII lc.;Biedenkopf/Koppensteiner,in KK,§328Anm12;Emmeri-
ch.Festschr.f H.Westermann,S.55(71）等は，通知義務の履行に触れることなく，第328
条第 l項の適用を論じている。
(7) Kayser Eichberg,a.a.O.,S.88;Klix,a.a.O.,S34 



























(9) Bidenkopf/Koppensteiner,in KK,§328AnmlO;Klix,a.a.O.,S.33.;Kropff.DB1959.S.l 5 
(19). 
(10) Biedenkopf/koppensteiner.in KK,§328 Anm l 3bisl 5 
(1) 同旨Emmerich/Sonnenschin.a.a.O.,S. 79 
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(12) Eemmerich/Sonnenschein,a.a.O.,S. 79f.は，これに加えて， 25%以下の場合であって
も当事者は第328条の適用を恐れるため，同条は集中促進的不利な機能を有していると
批判している。同旨Zりllner,a.a.O.,S.139£.
(13) Kayer-Eichberg.a.a.O.S.l 12ff 
(14) 1984年11月27日の指令（ABl.EGNr.L314v.5.12.1984,S.28）によって改正された第4


















































































































































abschlu /3, Abschlu f3pri.ifung und Publizit込tder Kapitalgesellschaf ten nach dem 






























無害なものにした CVgl.,Barz,in GK.§56Anm. l ;Lutter.in KK.§56Anm.2-4.;Hefermeh-



























側第56条第 l項は第2指令第18条第 l項に基づく改正であり，同条第4項は第 2指令
第四条第3項に基づく改正である。 Vgl..Ganske.DB1978.S.2461(2463);HUffer.NJW197


















(2) Huber.Zurn Aktienerwerb durch ausiandische Tochtergesellschaft,Festschrift fur 
Konrad Duden zum 70.Geburtstag,1977 .s.137(165£.).;Barz.in GK.§56Anm. 7;Lutter.in 
KK.§56Anm.28. ;Hef ermeh/Bungeroth,in AktGK.§56Anm. l 4 








Wtirdinger,a.a.0 . 4.Aufし65皿4;Hefermehl/Bungeroth,in AktGK.§56Anm. l 6.取得の場
合も同様である。






















(28) Hefermehl/Bungeroth,in AktGK.§56nm22und 27;Barz,in GK.§56Anm7;Godin-Wi-
lhelmi,a.a.0.,§56Anm. l 0 





(3D Wtirdinger,Aktien-und Konzerenrcht,2.Aufl .S.59.;Rasch,Deuches Konzernrecht,4 
Aufl.,S.203.;Barz in GK,§56Anm.8;Lutter in KK,§56Anm.34;derselbe,Kapital.Sicher 





















(3~ Hef emehl/Bungeroth,in AktGK.§56Anm.24 
ω 第2指令第22条第l項aは議決権の停止を要求してはし、るが，全権利の剥奪までは
要求していなかったことに注意すべきである。 Vgl.Wtirdinger.a.a.0.,4.Aufl.S.62Fn. 1 
(3~ 新株引受権を行使することはできないが，第三者に譲渡することは許されていた。
Baumbach Hueck,a.a.0.,§57 Anm.8.;Lutter.in KK.§56Anm.36.;Godin-Wilhelmi.a.a 
























































自力 Hef emehl/Bungeroth,in AktGK,§56Anm. 71.;Koppensteiner,a.a.O.,S.151 f .;Grasman-
n,System des internationalen Gesellschaf tsrechts, 1970,Rn.891 e(S.454f .) 
(38) Hefemehl/Bungeroth,in AktGK,§56Anm.72;Grasmann,a.a.O.,Rn.891(S.455). 
(39) Lutter.in KK,§56Anm.41 




























臼3) Vgl. Huber, a. a. 0. ,S 137 (138 f. ) 
M V gl. Ziebe, Die Regelung des Erwerbs eigener Aktien in den Mitgliedstaaten der 





































側 Werner,Ausgewahlte Fragen zum Aktienrecht, AG1972.S. 93(98) : Hefermehl 
Bungeroth, in AktGK, 371 dAnm. 106. 
間 Lutter, in KK. 371Anm. 76. Lutterは，自己株式の取得規制の場合にも資本の充実の
みを重視するため，従属性が契約に基づく場合も規制される点を余分な規制と理解し
ている。 KK.371 Anm. 64.反対Hefermehl/ Bungeroth, in AktGK. 37ldAnm. 10 
側 これは1937年法第65条第 l項及び1965年法第71条第 l項第 l号に相当するc 「直接さ
し迫った」損害としろ要件が新たに加えられているが，これは既に定められていた要
件を強調するに過ぎない（Zilias/ Lanfermann, Die Neuregelung des Erwerbs und 
































































らである。 Muller,WPgl978. 565(570) ; Hefermehl / Bungeroth. in AktGK s71 
Anm. 109; Ziebe, a. a.O .. S. 113; derselbe. AG1982. S. 175(177) 
倒 これは形式的には資本保護基準法第20条第 l項bに基づく規定であるが， 1965年法
第71条第 l項第5号と同一の規定である。同号は，権利の包括承継による自己株式の
取得が1937年株式法第65条の制限に服するか否か議論があったので新設された規定で
ある（Vgl.Referentenentwurf, a. a. 0. , S219 , BT-Drucksache. 4. Wahlp.恥
171.S. l 18）。









(54) Hefermehl / Bungeroth. in AktGK. §71 dAnm. 17 
(5~ Schlegelberger / Quassowski, a. a. 0 . §65Anm. 23 ; Lutter. in KK s71 Anm 























(5ro Schlegelberger / Quassowski, a. a. 0. ; Hefermehl / Bungeroth, in AktGK, 
§71 dAnm. 18. 
間肯定説Lutter,in KK, §71 Anm. 70 ; Barz in GK. §71Anm. 33 , Adler-During一
Schmaltz, a. a. 0. ,4. Aufl. , §160 Tz. 112 ; Zilias / Lanfermann, WPg 1980, S 
61(63Fn. 1）；否定説 Godin-Wilhelmi, a. a. 0. ,4. Aufl. §71 Anm. 5 .報告者草案で
は，従属会社の従業員に交付するための自己株式の取得を禁止していた。

























(59) Hefermehl / Bungeroth, in AktGK, §71 dAnm. 21 ; Barz in GK, §71 Anm. 33 





















側 これは第 2指令第19条第 l項b及び第 2項に関連する改正である。 Ganske,DB 








法取得された株式も算入されることは明瞭である。 Zilias/ Lanfermann, WPg 1980, 
S. 61(64) ; Hefermehl / Bungeroth in AktGK, §71Anm. 28. 

























/ Lanfermann, WPg 1980, S. 89(91)），年度決算時における可能性なのか議論されてい




れを否定している。 Millier,WPg 1978, S. 565(571) ; Hefermehl / Bungeroth, in 



























なく履行しうるために必要であるからである。 Hefermehl / Bungeroth, in AktGK, 


















のであるが（Vgl.Ganske, DB 1978, S. 2461(2464) ; Hefermehl / Bungeroth, in 
AktGK, §71 Anm. 3），ドイツ法はこの制度を採用しないで，資本減少の際の株式消却
制度を準用した。森本『前掲書』 128頁。従業員への供与のために取得した株式の l年
内における譲渡を定める第71条第3項第2文の規定は本条とは無関係な規定である。
Preusche，”Altbestand“eigener Aktien und Ver益uf3 erungspflichten nach §§71ff. 
AktG, BB 1982, S. 1638(1639£.). 
側 Zilias/ Lanfermann, WPg 1980, S. 61(66);Hefermehl / Bungeroth, in AktGK, 
§71 dAnm. 51 ; Preusche, BB1982, S. 1638 (1640）；子会社も負うとする見解として
Muller, WPg 1978, S. 565 (572）.親会社の取締役等に対し第405条第 1項第4号b. c 
及び第407条第l項の制裁の適用もある。
側対価が何を意味するのか見解が別れている。第1説は，子会社が親会社に株式を譲
渡する時点での株式の価値であるとする（Hefermehl/ Bungeroth, in AktGK, §71 
dAnm. 63;Mi.iller, WPgl987, S. 565 (572））。第2説は，子会社が株式を取得するため




















間 Muller,WPgl978, S. 565(572) ; Zilias / Lanfermann, WPg 1980, S. 61(66) , 
Hef ermelh / Bungeroth ; inAktGK, §71 dAnm. 55.これに対しZiebe,a. a. 0. , S.
125 ; derselbe, AG 1982, S. 175(180）は同文の適用を根拠をしめすことなく違法取得の
場合に限定している。
間 Hefermehl / Bungeroth, in AktGK, §71 dAnm. 58 ; Preusche, BB 1982, S. 1638 
Fn. 4. 
el~ Zilias / Lanfermann, WPg 1980, S. 67 ; Hefermehl / Bungeroth, in AktGK, §71 
dAnm. 59. 
問 Hefermehl/ Bungeroth, in AktGK, §71 dAnm. 59. 
























Buegroth, in AktGK, §71 dAnm.41はこれを否定したのに対し， Zilias/ 
Lanfermann, WPg 1980, S. 61 (68）は，第136条第2項は第71条dの特別規定である
ことを理由に，これを肯定した。しかし株式法第136条第2項の規定は合併に関する第




とにつき Thりmmes,Steht dem Tochterunternehmen aus dem Besitz von Aktien 





















間 Zilias/ Lanfermann, WPg 1980, S. 61(66). Vgl. Hefermehl / Bungeroth, in 
AktGK, §7ld Anm. 27 
間 Zilias / Lanfermann. WPg 1980, S. 89(94). 
Clc Millier, WPg 1978, S. 565 (570）.これに対しSarx,in Beck' scher Bilanz-Komm-
entar (Der Jahresabschlu /3nach Handels-und Steurrecht),l 9 8 6 （以下Bech
Bil-Kommと略記する）, § 272Anm. 123は，自己株式の増加が無償で、行われたときに
は，準備金の積立は必要ないとする。
間 Zilias/ Lanfermann, WPg 1980, S. 89(92). 
















制積立必要説を採用する見解としてSarx,in Bech Bil-Komm. §272 Anm. 124.不要説
を取る見解としてZilias/ Lanf ermann, WPg 1980, S. 89(92). 
側 Hefermehl/ Bungeroth, in AktGK, §71 Anm. 33. 
側従来自己株式の資産性を疑う見解は極めて少数であって， Winter,a. a. 0. ,S. 210 
Fn. 210及びMittermtiller,Das Wesen und die Bewertung eigener Aktien, Zeitschrift 
ftir handelswissenschaftliche Forschung1955, S.412(417ff.）ぐらいの者であった（Vgl.
Otte, Bilanzierung eigener Aktien(eine Untersuchung tiber Natur der eigener 







制 Zilias/ Lanfermann, WPg 1980, S. 89(93). Sarz, in Beck Bil-Komm. §272 





























式の経済的所有者であるか否かを基準とする見解が唱えられている。 Sarx/ Lutz, in 


























制否定説。 Adler-Dtiring-Schmalt,a. a. 0. , §151 Tz. 164. これに対し Kropf,in 
AktGK, §151 Anm. 65 ; Sarx / Lutz, in Bech Bil-Komm, , §266 Anm. 245-247 
は，親会社が事実上の経済的所有者となりうる限りこれを肯定する。
側 Sarx,in Bech Bil-Komm, §272, Anm. 121. Vgl. Zilias / Lanfermann, WPg 

























拡大されている。 Vgl.Ganske. DB 1978, S. 2461(2464). 。1) Vgl. Janz / Schtilen, Der Anhang als Tei! des Jahresabshlusses und des 

































(94) Hefermehl / Bungeroth, in AKtGK, § 71 aAnm. 30 
























































自力 Hefermehl / Bungeroth, in AktGK, §71 dAnm. 7-8. 
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いる。資本完全空洞化説と間接的自己株式所有論（一部資本空洞化説〉の内容
紹介とその検討はHettlageの見解を紹介した後にまとめて行うことにする。
［未完］
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